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Visserij 
e Bijzondere Raadgevende Commissie voor de Visserij heeft tijdens 
het verslagjaar verschillende vergaderingen gewijd aan diverse 
aspecten en problemen van de visserijsector. 
Eén van de gespreksonderwerpen was de hervorming van de structuurfondsen 
van de Gemeenschap. Ingaand op de wens van de sector om over de diverse 
s t ructuurfondsen een technische toel icht ing te kr i jgen, hebben 
vertegenwoordigers van de Dienst voor de Zeevisserij van het Ministerie van 
Landbouw een eerste toelichting verstrekt bij deze hervorming : zij behandelden 
de oprichting van het FIOV (Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van 
de Visserij), de criteria en voorwaarden voor de structurele bijstand in de 
sector visserij, aquicultuur, verwerking en afzet van de produkten daarvan. 
Door de heer R. Chanterie, Europarlementslid, werd een overzicht gegeven 
van de bijstandsverlening uit hoofde van de verschillende prioritaire 
doelstellingen van de gemeenschap. Verder wijdde hij uit over een nieuw 
communautair initiatief, «Pesca» genoemd, dat als doel heeft de soçio-
economische gevolgen van de crisis in de visserij beter te kunnen opvangen 
en bij te dragen tot een diversificatie van de kustregio's door bijkomende 
tewerkstelling te scheppen. 
Het besluit van de Vlaamse regering betreffende de ondersteuning van de 
zeevisserij en de aquicultuur, waarin tevens de oprichting van het Vlaams 
visserijcomité werd voorzien, maakte eveneens het voorwerp uit van een 
discussie. Tijdens het debat werd gepleit voor een duidelijke omschrijving 
van de bevoegdheden van dit comité en voor het verwezenlijken van een 
wisselwerking tussen de betrokken federale en regionale instanties. 
De commissie boog zich eveneens over het ontwerp van KB over de 
benaming van visserijprodukten en verwerkte visserijprodukten : op 
15 maart heeft zij hierover advies uitgebracht. 
• • KI 
Ook werd een delegatie van bedrijfsleiders uit de visverwerkende sector en 
handel uit Suriname ontvangen om samenwerkingsmogelijkheden te 
onderzoeken. De delegatie wenste de Belgische visserijsector te informeren 
over de mogelijkheden die Suriname te bieden heeft : het land heeft enerzijds 
visrijke wateren en een grote variëteit aan vissoorten maar kampt anderzijds 
met een tekort aan vissersvaartuigen en geschoolde vissers. Zij zocht 
samenwerking om minder gekende vissoorten op onze markt te introduceren 
en had eveneens belangstelling in vissersvaartuigen waarvoor de slooppremie 
werd aangevraagd. De grootste nood ligt in de diepzeevisserij, die momenteel 
weinig wordt geëxploiteerd. Samenwerking in deze visvangst kan voor 
Belgische vaartuigen belangrijke mogelijkheden bieden. Eén van de problemen 
is volgens de commissie het feit dat onze vloot niet aangepast is voor visserij 
in tropische wateren. In het kader van deze ontmoeting heeft de commissie 
eveneens een bezoek aan een belangrijke groothandel en een rokerij 
georganiseerd. De delegatie sprak de hoop uit dat dit bezoek niet bij een 
eenmalig contact zou blijven. 
Aandacht ging verder naar de financiering van het Instituut voor Veterinaire 
Keuring. De heer Naassens, adviseur bij het kabinet van de minister voor 
maatschappelijke integratie, volksgezondheid en leefmilieu heeft tijdens een 
vergadering van de commissie toelichting verschaft bij het wetsontwerp 
terzake. Tijdens de bespreking wees de commissie nogmaals op de verschillen 
in keuring tussen de vismijnen en pleitte ze eveneens, voor een gelijke 
behandeling, wat de hygiënische voorwaarden betreft, van de visverwerkende 
bedrijven aan de kust en in het binnenland. Wat het eerste aangaat deelde de 
heer Naassens mede dat gewerkt wordt aan een hervorming van de keurkringen 
in België en gedacht wordt aan het oprichten van één enkele keurkring voor 
de ganse kust. De door de commissie aangehaalde discrepantie tussen de kust 
en het binnenland zal het voorwerp uitmaken van een onderzoek en hij 
beloofde de resultaten hiervan aan de commissie over te maken. 
Een beperkte delegatie van de commissie heeft op 15 juni een werkbezoek 
gebracht aan de firma Morubel te Oostende. Deze firma beschikt over een 
jarenlange ervaring in het verwerken van tal van verschillende vis- en 
schaaldiersoorten; traditioneel vakmanschap werd met de meest geavanceerde 
verwerkingstechnologie gecombineerd. Het bedrijf behaalde ongeveer een 
jaar eerder het ISO-9002 certificaat en is hiermee het eerste garnaal- en 
zeevruchtenverwerkend bedrijf in Europa dat gecertifieerd werd te voldoen 
aan de internationaal geldende kwaliteitsnormen. De delegatie kon zich 
ervan vergewissen wat het beheersen van een efficiënt werkend 
kwaliteitssysteem binnen de volledige organisatie van het bedrijf betekent. 
De commissie heeft verschillende besprekingen gewijd aan het sectorplan/ 
bijstandsaanvraag «Visserij- en aquicultuursector 1994-1999» in toepassing 
van verordening (EEG) nr. 3699/93, en heeft in haar vergadering van 20 juni 
1994 het advies goedgekeurd. 
Op 5 juli 1994 heeft de heer R. De Clerck van het Rijksstation voor Zeevisserij 
te Oostende een uiteenzetting gegeven over de «zin en onzin van gesloten 
gebieden». Met het oog op het verbeteren van de visstand en de daaropvolgende 
vangsten werden de laatste decennia in het kader van het Europees visserijbeheer 
een aantal maatregelen uitgevaardigd : het betreft de TAC's (totale toegelaten 
vangsten), de beperking van de visserijdruk, de maaswijdte, de minimum 
aanvoerlengte en de gesloten gebieden en -seizoenen. De bijdrage handelde 
over deze laatste maatregel : gesloten gebieden of -seizoenen, ook «boxen» 
genaamd, zijn welbepaalde gebieden binnen een groot gebied waar specifieke 
condities voor de visserij van toepassing zijn, verschillend van deze in het 
groot gebied. De voor- en nadelen van deze maatregel werden op een rijtje 
gezet. 
Tijdens de vergadering van 7 juli heeft de heer F. Pollet, beheerder-directeur 
van de Zeebrugse Visveiling, zijn visie uiteengezet over de toekomst van de 
Belgische visserij : hij overliep enkele kerngetallen m.b.t. de sectoren gaf zijn 
mening over de sterke en zwakke punten Hij pleitte voor een geheel van 
fiscale en financiële stimulansen waarbij de totale sector belang heeft en 
somde een aantal principes op waarop volgens hem het geheel van de 
maatregelen moet steunen. 
Verder wijdde de commissie verscheidene besprekingen aan de beschikking 
van de EG Commissie tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van 
Richtlijn 91/493/EEG van de Raad wat de interne gezondheidscontroles van 
de visserijprodukten betreft. 
Tenslotte heeft de commissie de jaarlijkse brochure over de toestand in de 
zeevisserijsector gepubliceerd, en heeft ze de conjuncturele toestand in de 
sector van de zeevisserij onderzocht. 

Sector aanvoer 
De vloot 
e Belgische vissersvloot telde eind 1994 nog 166 vissersvaartuigen 
hetgeen ten opzichte van een jaar eerder een daling met 4 eenheden 
betekent : 2 vaartuigen kwamen in de loop van 1994 de vloot vervoegen, 6 
werden er aan onttrokken. 
De aanwinst betrof 2 nieuwe op Belgische werven gebouwde vaartuigen, 
waarvan 1 van klasse III en 1 van klasse IV, en vertegenwoordigde een 
aangroei van 1.378 pk en 526 B.T. 
De vermindering kwam er door schrapping. Deze verliezen werden genoteerd 
in vier scheepsklassen : 1 in klasse 1,3 in klasse II, 1 in klasse III en 1 in klasse 
IV. De 6 vaartuigen die aan de vloot werden ontrokken betekenden een verlies 
van 2.560 pk en 531 B.T. 
Door deze ontwikkeling en de inbouw van 3 nieuwe motoren bereikte het 
totale motorvermogen 93.476 pk (bijlage 1 ), wat overeenstemt met een daling 
ten opzichte van 1993 met 1.554 pk of 1,6 %. Na de piek in 1991 is het 
motorvermogen jaarlijks teruggelopen, in de tijdsspanne 1991-1994 bedroeg 
de afname 14,2 %. 
Ontwikkeling van het aantal vaartuigen en het motorvermogen 
pk 
aantal vaartuigen • motorvermogen 
. . 
lil! 
Anderzijds is 
de globale 
vlootcapaci-
teit in 1994 
lichtjes toe-
genomen met 
1 8 B . T . o f 
0,1% tot 
24.174 B.T, 
h e t g e e n 
10,8 % onder 
het niveau 
van 1991 is. 
Volgens het gewijzigde Meerjarig Oriëntatieprogramma (MOP 93-96) mag 
het totale motorvermogen van de Belgische vissersvloot eind 1996 maximaal 
92.130 pk of 67.857 Kw en de totale bruto tonnenmaat 20.914 B.T. bedragen. 
Het is mede dankzij de inspanningen van de Bijzondere Raadgevende 
Commissie voor de Visserij dat de Europese Commissie het principe van de 
ondergrens heeft aanvaard en dat ze de oorspronkelijke doelstellingen, die 
79.442 pk of 58.512 Kw en 17.992 B.T. bedroegen, heeft verhoogd. 
In de periode 1990-1994 bleef de bouw van nieuwe vissersvaartuigen ingevolge 
de beperkende EG maatregelen in het kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid beperkt tot 15 eenheden. 
Aanwinsten van de vloot door nieuwbouw 1960-1994 
Periode Aantal 
schepen 
pk B.T. 
1960-1964 70 24.973 9.266 
1965-1969 81 29.337 8.558 
1970-1974 30 15.610 3.605 
1975-1979 4 4.400 876 
1980-1984 28 25.867 5.871 
1985-1989 48 30.032 7.888 
1990-1994 15 11.213 4.312 
Zoals blijkt 
uit de gra-
fieken ging 
de vermin-
dering van 
de vissers-
vloot ge-
paard met 
een stijging 
van het ge-
m i d d e 1 d 
motorver-
mogen en de 
gemiddelde 
tonnenmaat. 
In 1994 be-
droegen zij 
respectievelijk 
563 pk en 
146 B.T. 
t e g e n o v e r 
559 pk en 
142 B.T. in 
1993. 
De verdeling in 1994 van de Belgische vissersvloot naar scheepsklassen 
wordt gegeven in de grafiek; de klasse III vaartuigen blijven de grootste 
groep, alhoewel hun belang sedert 1980 
fors terugge-lopen is. De vaartuigen 
van klasse IV die vooral sedert het 
begin van de tachtiger jaren steeds in 
belang zijn toegenomen volgen van 
nabij. De klasse I vaartuigen hebben 
hun aandeel gevoelig zien krimpen, 
nl. van 42,7 % in 1960 tot 9,6 % in 1994 
terwijl deze van klasse II een aandeel behielden 
dat schommelt tussen 25,5 % en 30,2 %. In 1994 bedroeg dit 27%. 

De aanvoer 
elgische vaartuigen hebben in 1994 in de Belgische veilingen 
21.372 ton vis aangevoerd; de hoeveelheid aangevoerde vis bleef 
hiermee 1.525 ton of 6,7 % onder het in 1993 bereikte niveau en viel terug tot 
een absoluut dieptepunt. De aanvoer in eigen havens vertoont sedert 1982 een 
duidelijk dalende trend (tabel 2 - grafiek Ia). De oorzaken van deze kwantitatieve 
teruggang lagen bij de internationale vangstbeperkingen, inzonderheid 
de door de EG opgelegde quota's, vnl. voor schol 
en tong, die het leeuwedeel van de aanvoer 
voor zich nemen. 
De verdeling van deze aanvoer volgens 
vissershaven geeft volgend beeld. 
Ten opzichte van het jaar voordien 
kende de aanvoer in Oostende ert Nieuw 
poort een aangroei van respectievelijk 
7,9 %. In Zeebrugge werd anderzijds 
2,2 % en 
12,4 % minder aangeland. 
Niettegenstaande een verhoging van de algemene gemiddelde visprijs, van 
99,8 frank per kg in 1993 naar 104,6 frank per kg in 1994, bracht 
deze kwantitatieve inkrimping van de aanvoer door Belgische vaartuigen 
in Belgische havens een daling van de besomming met zich : de globale 
genoteerde besomming daalde van 2.286 miljoen frank in 1993 naar 
2.235 miljoen frank in 1994, hetzij een vermindering met 51 miljoen frank 
of 2,2 %. 
In de periode 1970-1987, uitgezonderd voor 1979, ging de aanvoerwaarde 
voortdurend in stijgende lijn maar vertoont sedertdien een dalende tendens, 
(tabel 2 - grafiek Ib) De procentuele verdeling van de aanvoer naar waarde 
over de drie havens vertoont in 1994 nagenoeg een gelijkaardig beeld als voor 
deze naar volume. Wel dient opgemerkt dat de volumetoename in Oostende 
gepaard ging met een groei der besommingen van 9,1 %, wat niet het geval is 
voor Nieuwpoort. De aanvoerwaarde daalde er met 14,4 % '. Wat Zeebrugge 
betreft verminderden de besommingen met 7 %. 
Aanvoer van Belgische vissersvaartuigen 
in Belgische havens 
S O O R T E N 
1993 1994 
Gewicht 
T 
Waarde 
1000 F. 
Gem.Pr. 
F/kg 
Gewicht 
T 
Waarde 
1000 F. 
Gem.Pr. 
F/kg 
BODEMVIS 
Schelvis 
Kabeljauw 
Wijting 
Schol 
Schar 
Tong 
Tarbot 
Griet 
Tongschar 
Roggen 
Zeeduivel 
Hondshaai 
Andere 
447 
2 544 
891 
7 521 
532 
4 129 
342 
335 
575 
1 338 
216 
288 
1 860 
14 834 
164817 
29 434 
420 203 
15 407 
992 279 
101 810 
65 935 
76 000 
76 588 
57 236 
7 392 
73 944 
33.2 
64.8 
33,1 
55.9 
29.0 
240.3 
297.4 
196,6 
132.3 
57.3 
264.4 
25,7 
39,7 
298 
2 083 
815 
6 324 
467 
4 373 
334 
307 
623 
1 221 
351 
379 
1 761 
10 026 
133 856 
25 196 
372 158 
18 244 
989 310 
101 657 
67 825 
82 170 
71 655 
80 344 
9 096 
75 847 
33.6 
64,2 
30,9 
58,8 
39,1 
226,2 
304.7 
221,2 
131.8 
58.7 
228,7 
24.0 
43.1 
TOTAAL 21 018 2 095 880 99,7 19 336 2 037 386 105,4 
PELAGISCHE VIS 
Haring 
Overige 
57 
20 
353 
406 
6,2 
20,1 
144 
54 
938 
643 
ta 
11,9 
TOTAAL 77 759 • 9,8 198 1 581 8,0 
SCHAALDIEREN 
Garnaal 
Noorse kreeftjes 
Andere 
520 
416 
147 
76 287 
70491 
13 737 
146,7 
169,6 
93,3 
660 
305 
139 
84 405 
57 870 
15 161 
127,8 
190.0 
109.1 
TOTAAL 1 083 160514 148,2 1 104 157 437 142,6 
WEEKDIEREN 
St. Jakobsschelpen 
Wulk 
Andere 
114 
250 
354 
7 607 
4 512 
16 578 
66,4 
18,1 
46,8 
160 
163 
411 
10718 
3 209 
25 193 
67,1 
19,7 
61,3 
TOTAAL 719 28 697 39,9 733 39 119 53,3 
ALGEMEEN TOTAAL 22 897 2 285 850 99,8 21 372 2 235 523 104,6 
Bron : Dienst voor de zeevisserij 
S3S 
Prijsstijgingen werden genoteerd voor onder meer schar (34,8 %), griet 
( 12,5 %), Noorse kreeftjes (12%), schol (5,2 %), rog (2,4 %) en tarbot (2,4 %). 
De prijzen bleven nagenoeg stabiel voor schelvis, kabeljauw en tongschar. 
Anderzijds werden tijdens het jaar 1994 lagere gemiddelde prijzen genoteerd 
voor o.a. zeeduivel (-13,5%), garnaal (-12,9 %), wijting (- 6,6 %), hondshaai 
(- 6,6 %) en tong (- 5,9 %). 
Volledigheidshalve dient aangestipt dat de aan voer per container van Belgische 
vaartuigen in 1994, die 2.976 ton groot was ter waarde van 386 miljoen F, 
ten opzichte van het voorgaande jaar toegenomen is met 68 % in volume en 
56,3 % in waarde. Zeebrugge en Oostende namen hiervan respectievelijk 
1.873 ton en 1.103 ton voor hun rekening. Deze containeraanvoer 
vertegenwoordigde 13,9 % van het aanbodvolume en 17,3 % van de 
besommingen in eigen havens. De aanvoer via koeltransport bestond voor 
30,7 % uit tong. 
Schol en tong blijven in 1994, zoals blijkt uit de tabel, de belangrijkste 
aanvoercomponenten : naar hoeveelheid is schol, niettegenstaande een nieuwe 
belangrijke aanvoerdaling met 15,9%, de belangrijkste aangevoerde vissoort, 
gevolgd door tong. Naar waarde echter neemt tong veruit de eerste plaats in : 
44,3 % van de totale besomming werd gerealiseerd door de aanvoer van deze 
vissoort. 
Procentuele verdeling van de aanvoer naar belangrijkste vissoorten 
1993 1994 
Hoev. Waarde Hoev. Waarde | 
Kabeljauw 11,1 7,2 9,7 6,0 | 
Schol 32,8 18,4 29,6 16.6 | 
Tong 18,0 43,4 20,5 44,3 1 
Tarbot 1,5 4,5 1,6 4,5 | 
Rog 5,8 3,4 5,7 3,2 | 
Zeeduivel 0,9 2,5 1,6 3.6 
70,3 79,3 68,7 78,3 
Vergeleken met 1993 is de Belgische aanvoer in het buitenland in het 
verslagjaar, zowel in volume als in waarde, verminderd, respectievelijk met 
5,2% en 4 ,8%: het aanvoervolume liep terug met 490 ton tot 8.863 ton; naar 
m sSxtèm 
waarde gemeten kenden deze aanlandingen een daling met 38 miljoen F tot 
760miljoenF (bijlage4). Naar hoeveelheid bedroeg deze aanvoer 29,3 % van 
het globale vangstpakket en naar waarde 25,4 %. 
De aanlandingen geschiedden voor 79 % in Nederlandse havens : dit wordt 
gedeeltelijk verklaard door het feit dat ongeveer 16 % van de schepen die 
onder Belgische vlag varen in handen zijn van Nederlandse eigenaars die 
systematisch in Nederlandse havens verkopen. Vergeleken met 1993 zijn 
deze aanlandingen teruggelopen met 4 %. De aanvoer in Britse havens (9,8 
%) nam toe met 7,3 %, deze in Deense havens (8,4 %) liep terug met 40,3 %. 
Andere aanvoerhavens lagen in Frankrijk (1,7 %), IJsland (0,2 %) en Ierland 
(0,8 %). Van de aanvoerwaarde werd 81,7 % gerealiseerd in Nederland, 8,7 
% in het Verenigd Koninkrijk en 7,1 % in Denemarken. In deze havens liep 
de besomming terug met respectievelijk 3,1 %, 7,2 % en 35,9 %. 
De in het buitenland aangelande vangsten bestonden hoofdzakelijk uit : 
Aandeel 
% 
Aanvoer 
Wijz. 93/94 (%) 
Gem. prijs | 
F/kg I 
Schol 40,4 - 23,0 57,9 
Kabeljauw 11,0 - 14,2 78,4 
Tong 11,9 + 24,1 208,2 
Wijting 5,1 ' + 97,3 30,6 
Garnaal 3,6 + 20 99,1 
i 
De gemiddelde prijs van schelvis, kabeljauw, koolvis, heek, schar, zeewolf, 
tarbot en makreel lag hoger dan in Belgische havens. Hij was hoger voor 
tong. griet, zeeduivel, garnaal en Noorse kreeftjes. 
Het algemeen prijsgemiddelde bedroeg in 1994 85,8 F per kg tegen 85,4 F per 
kg het jaar voordien. Ingevolge de andere samenstelling van het aanvoerpakket 
(meer goedkopere vissoorten) lag het algemene prijsgemiddelde in vreemde 
havens lager dan in de Belgische : het verschil tussen beide dat in 1993 
teruggevallen was tot 14,4 %, steeg vorig jaar opnieuw tot 18,1 %. 
Het markten in vreemde havens wordt o.a. in de hand gewerkt door de 
nabijheid van de visgronden, de meer flexibele administratieve- en 
marktmechanismen en het in handen komen van een deel van de Belgische 
vloot in Nederlandse handen. 
De totale Belgische visaanvoer in binnen- en buitenland (bijlage 6) lag in 
1994, zowel in gewicht als in waarde, onder het niveau van het jaar voordien : 
het aanvoergewicht daalde met 2.0161 of 6,3 % tot 30.234 ton, de besommingen 
verminderden met 88 miljoen F of 2,9 % tot 2.996 miljoen F. In de 
beschouwde periode is de visaanvoer in binnen en buitenland teruggelopen 
met 15,8 % in gewicht en met 14,5 % in waarde. 
Belgische visaanvoer in binnen- en buitenland, 1987-1994 
Jaar Ton (*) Milj. F (*) I; 
1987 35.908 + 3,1 3.504 + 5,4 
1988 37 .170 ' + 3,5 3.213 - 8 , 3 
1989 35.244 - 5 , 2 3.395 + 5,7 
1990 37.541 + 6,5 3.553 + 4,7 
1991 36.254 - 2 , 6 3.821 + 7,5 
1992 33.355 - 8 , 0 3.135 - 18,0 
1993 32.250 - 3 , 3 3.084 - 1,6 
1994 30.234 - 6 , 3 2.996 - 2 , 9 
(*) % wijziging t.o.v. het vorige jaar 
Bron : Dienst voor de zeevisserij 
Volgende tabel geeft de ontwikkeling van deze aanvoer in constante prijzen 
(prijzen van 1987) : 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Miljoen F 
Wijzigingen in % 
3.504 3.176 
-9,4 
3.255 
+ 2,5 
3.293 
+ 1,2 
3.431 
+ 4,2 
2.748 
- 19,9 
2.631 
-4,3 
2.497 
-5,1 
De daling van het aanvoervolume ging in feite gepaard met een vermindering 
in de besomming van 28,7 %. 
De aanvoer wordt traditioneel onderverdeeld in drie categorieën, nl. bodemvis, 
pelagische vis, en schaal- en weekdieren (tabel 6 in bijlage). 
De visserij op bodemvis blijft het hoofdbestanddeel uitmaken van de Belgische 
zeevisserijbedrijvigheid. Het aandeel van bodemvis (rond- en platvis) bedroeg 
90,9 % van de totale vangsten (90,4 % in 1993). Vergeleken met vorig jaar 
daalde de bodemvisaanvoer van 29.8051 naar 27.4821, t.t.z. een vermindeirng 
van 7,8 %. Deze daling werd genoteerd zowel in de Belgische havens 
(- 8,0 %), als bij de aanlandingen in het buitenland (- 7,3 %). 
De opgelegde vangstbeperkingen (quota) zorgden voor een geleidelijke 
vermindering van het aanvoerquantum. 
Belgische aanvoer van bodemvis in binnen- en buitenland 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Wijz. 
87/94 
Ton 
( * ) 
33.541 
+ 4,7 
34.934 
+ 4,2 
32.310 
- 7 , 5 
35.098 
+ 8,6 
34.234 
- 2 , 4 
31.025 
- 9 , 4 
29.805 
- 3 , 9 
27.482 
- 7 , 8 
-18 ,1 
Milj. frank 
Werk.prijzen (*) 
3.293 
+ 6,5 
2.986 
- 9 , 3 
3.118 
+ 4,4 
3.287 
+ 5,4 
3.602 
+ 9,5 
2.916 
- 19 
2.849 
- 2 , 3 
2.758 
- 3 , 2 
- 1 6 , 2 
Milj. frank 
Constprijzen («) 
3.293 2.952 
-10 ,4 
2.989 
+ 1,3 
3.046 
+ 1,9 
3.234 
+ 6,2 
2.556 
- 2 1 , 0 
2.431 
- 4 . 9 
2.298 
- 5 , 4 
- 3 0 , 2 
(*) : % wijziging t.o.v. het vorige jaar 
De bruto-besomming in 1994 kende t.o.v. 1993 een inkrimping met 3,2 % en 
bereikte 2,758 miljoen frank. Door het belangrijker aandeel van dure soorten 
bleef de vermindering van de bruto-besommingen eerder beperkt. 
In de beschouwde periode liepen de bruto-besommingen terug met 16,2 %. In 
constante prijzen bedroeg de vermindering echter 30,2 %. 
De gemiddelde aanvoerprijzen voor bodemvis stegen van 95,6 F per kg in 
1993 naar 100,4 F per kg in 1994. Prijsverhoging werden genoteerd voor de 
meeste bodemvissen; tong en wijting volgden deze beweging niet. 
De pelagische visserij vertegenwoordigde in 1994 slechts 1,9 % van de totale 
vangst (tegen 1,0 % in 1993) : de aanvoer bedroeg 576 ton (+71,4 %) voor 
een brutobesomming van 8,5 miljoen frank (+ 10,5 %•). Vanwege de lage 
prijzen wordt deze visserij slechts schaars beoefend. 
De pelagische visserij was vanaf de zestiger jaren geleidelijk afgegleden tot 
een activiteit van secundair belang. Het invoeren van vangstquota en een 
volledig vangstverbod op Noordzeeharing in de jaren 1977-80 heeft deze 
teloorgang nog in de hand gewerkt. Het terug openstellen van de haringvisserij 
in de Noordzee heeft naderhand tot het aanvoeren van grote vangsten maar 
ook tot een oververzadiging van de internationale markt en prijsdalingen 
geleid, met het gevolg dat reders en vissers zich op andere, meer winstgevende, 
takken van de visserij richtten. 
De aanvoer van schaal- en weekdieren (7,2 % van de totale aanvoer) steeg 
in 1994 vergeleken met het jaar ervoor, met 3,2 %, vnl. door een verhoging 
van garnaal. De vangsten bedroegen in 1994 2.176 t ter waarde van 229 
miljoen F 
Belgische aanvoer van schaal- en weekdieren in binnen- en buitenland 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Wijz. 
87/94 
Ton 2.291 2.194 2.442 2.202 1.681 1.941 2.109 2.176 - 5 . 0 
(*> + 0,0 - 4 , 2 + 11,3 - 9 , 8 -23 ,7 + 15,5 + 8,6 + 3,2 
Milj. frank 210 226 273 263 212 213 228 229 + 9.1 
Werkel.prijzen (*) -7 ,1 + 7,6 + 20,8 - 3 , 7 - 19,4 + 0,5 + 7,0 + 0,4 
Milj. frank 
Consi. prijzenf*) 
210 223 
+ 6,2 
262 
+ 17,5 
244 
- 6 . 9 
190 
-22,1 
187 
- 1,6 
195 
+ 4,3 
191 
- 1.9 
-9 .1 
De gemiddelde prijzen van schaal- en weekdieren lagen in 1994 met 105,2 F 
per kg 2,7 % onder het peil van 1993 (108,1 F per kg). 
mmmrn 
De aanvoer door vreemde schepen in Belgische vissershavens is in 1994 
opnieuw gevoelig toegenomen, namelijk met 57,6 % en bereikte 457 t. Het 
betreft in hoofdzaak aanlandingen door Britse vaartuigen (97,2 %).. De 
waarde van deze aanvoer rees met 75,5 % tot 44,7 miljoen F (bijlage 5). 
In 1994 werden 6851 vis (3,2 % van de in België aangelande hoeveelheid) uit 
de markt genomen, tegenover 775 t (3,4 %) in 1993. Deze opvang betreft 
bepaalde vissoorten die bij de consument minder in trek waren of die tijdelijk 
een te grote aanvoer kenden. In 1994 betrof dit hoofdzakelijk een gedeelte van 
de aangevoerde wijting (217,4 t of 26,7 % van de aanvoer), schelvis (93,2 t 
of 31,3 % van de aanvoer) en in mindere mate ponen, hondshaai en bot en 
102,51 pelagische vis (haring en makreel) die de minmumprijs niet haalden en 
opgehouden werden. 
In het verslagjaar werden tenslotte slechts 3 ton visserijprodukten ongeschikt 
geacht voor menselijke consumptie en afgekeurd (idem in 1993). 
Sector handel en verwerking 
De buitenlandse handel 
Enig voorbehoud dient gemaakt bij de vergelijking van de gegevens m.b.t. 1993 en 
vroegere jaren. Inderdaad sedert januari 1993 wordt de handel met de lidstaten 
volgens een nieuw systeem verzameld, terwijl de extra-communautaire handel nog 
steeds op basis van de douane statistieken geregistreerd wordt. 
De invoer 
ijdens het verslagjaar kende het invoervolume van vis- en 
visserijprodukten (zoetwatervis inbegrepen) opnieuw een aangroei, 
namelijk met 8,9 % en bereikte 176.751 ton. 
Naar waarde gemeten rees de invoer met 10,9 % tot 26.896 miljoen frank. 
In de periode 1987-1994 is het invoervolume toegenomen met 28,1 % en de 
importwaarde met 43,5 %. 
Invoer van vis- en visserijprodukten, hoeveelheid en waarde 
Jaar Hoeveelheid (X) Waarde 
1000 F 
(x) Gemid.prijs 
F:kg 
(x) g 
1986 
1987 
117.992 
123.577 + 4,7 
15.647.995 
16.269.016 + 4,0 
132,6 
131,5 -0,8 1 
Met inbegrip van zoetwatervis ! 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
138.000 
141.109 
151.625 
167.536 
161.326 
165.662 
162.274 
176.751 
+ 2,3 
+ 7,5 
+ 10,5 
-3,7 
+ 2,9 
-2.0 
+ 8,9 
18.744.981 
20.131.421 
22.259.506 
23.901.117 
25.272.876 
25.028.974 
24.242.872 
26.896.308 
+ 7,4 
+ 10,6 
+ 7,4 
+ 5,7 
- 1.0 
-3,1 
+ 10.9 
135,8 
142.7 
146.8 
142,7 
156,7 
151.1 
149,4 
152.2 
+ 5,0 ! 
+ 2,9 1 
-2,8 | 
+ 9,8 f 
-3.6 ! 
- 1,1 
+ 1,9 j 
(x) Procentuele wijziging t.o.v. het voorgaande jaar 
De gemiddelde prijs van alle ingevoerde vissoorten steeg van 149,4 F/kg in 
1993 tot 152,2 F/kg in 1994, hetgeen een verhoging met 1,9 % is. 
De invoer wordt onderverdeeld in vijf categorieën, nl. verse en bevroren vis 
(zoetwatervis inbegrepen), bewerkte vis, schaal- en weekdieren, bereidingen 
en conserven van vis, bereidingen en conserven van schaal- en weekdieren 
(bijlage 7, grafieken 2 en 2b). 
Invoer van vis en visserijprodukten naar categorieën, 1993-1994 
1993 1994 Wij/. 93/94 % 
Categorieën Hoeveelheid 
ton 
Waarde 
1000F 
Hoeveelheid 
ton 
Waarde 
1000 F 
Hoev. Waarde 
Verse en 
bevroren vis 
(+zoetwatervis) 
69.188 8.949.181 69.665 9.263.951 + 0,7 + 3,5 
Bewerkte vis 4.583 1.094.195 4.333 1.206.033 -5,5 + 10,2 
Schaal- en 
weekdieren 
48.188 7.635.832 60.100 9.601.497 + 24,7 + 25,7 
Visconserven 30.590 3.805.801 31.971 3.859.604 + 1,4 + 1,4 
Conserven 
van schaal-
en weekdieren 
9.725 2.757.863 10.682 2.965.223 + 9,8 + 7,5 
TOTAAL 162.274 24.242.872 176.751 26.896.308 + 8,9 + 10,9 : 
Zoals blijkt uit deze tabel vertoont de invoer van schaal- en weekdieren zqwel 
in volume als in waarde een belangrijke aangroei : het betreft vooral mosselen 
(+ 4.405 ton of 19,9 %), garnalen (+ 4.301 ton of 26,9 %), inktvissen (+ 1.832 
ton of 82,8 %) en zeekreeften (+ 382 ton of 22,7 %). Ook van bereidingen en 
conserven van schaal- en weekdieren werd meer ingevoerd : deze van garnaal 
stegen met 621 ton of 11,5 %, van weekdieren (bestaande voor 65 % uit 
mosselen) met 292 ton of 11,7 % en van krab met 113 ton of 7,7 %. 
Van bewerkte vis werd 251 ton minder ingevoerd : de belangrijkste 
verschuivingen worden genoteerd voor gerookte (-170 ton), gezouten of 
gepekelde haring (-104 ton) en voor gerookte zalm (+ 193 ton). De invoer van 
verse en bevroren vis bleef nagenoeg op hetzelfde peil en deze van bereidingen 
en conserven van vis kende een heel lichte stijging. 
De categorie verse en bevroren vis kan verder worden uitgesplitst in volgende 
vier rubrieken : 
- levende vis (10,4 %) : 7.261 ton 
waarvan forel 4.049 ton + 24,2 
paling 1.099 ton + 23,7 
- verse of gekoelde vis (andere dan visfilets) (43,9 %) : 30.565 ton 
waarvan zalm 6.319 ton - 3 
kabeljauw 5.401 ton - 7 , 8 
Noorse schelvis 3.553 ton - 18,5 
tong 2.538 ton + 12,2 
schol 1.287 ton - 2 0 , 7 
- diepvriesvis (andere dan visfilets)(12,4 %) : 8.636 ton 
waarvan haring 1.846 ton - 2 6 , 6 
Pacifische zalm 1.255 ton - 9 , 1 
forel 614 ton - 3 3 , 8 
sprot 1.045 ton + 15,6 
- visfilets (33,3 %) : 23.203 ton te splitsen in 
. 7.726 t verse of gekoelde 
| waarvan kabeljauwfilets 3.011 ton + 12,4 
15.477 t diepgevroren filets 
waarvan Alaska koolvisfilets 3.925 ton + 17,8 
kabeljauwfilets 3.275 ton + 10,5 
Naar waarde gemeten bedroeg de invoer van verse en bevroren vis 9.264 
miljoen frank, hetgeen een verhoging t.o.v. 1993 inhoudt met 3,5 %. De 
verdeling naar categorie geeft volgend resultaat : 
levende vis 988 miljoen frank (+13 ,5%) 
verse vis 4.623 miljoen frank (- 2,2 %) 
diepvriesvis 696 miljoen frank (- 7,8 %) 
visfilets 2.956 miljoen frank (+13 ,8%) 
Volledigheidshalve dient nog melding te worden gemaakt van de invoer van 
vismeel. Naar hoeveelheid werd er in 1994 62.1871 vismeel ingevoerd tegen 
48.956 tin 1993. De prijzen bij invoer daalden van 16,17Fperkgin 1993 naar 
15,27 F in 1994. De omzet van de vismeelimport bedroeg 950 miljoen F (792 
miljoen frank in 1993). 
Met inbegrip van vismeel bereikte de totale Belgische invoer van vis en 
visserijprodukten in 1994 238.937,9 t voor een globale waarde van 27.846 
miljoen F, tegen 211.229,6 t voor 25.035 miljoen F in 1993. 
De EG-lidstaten leverden 75,7 % van de totale invoer. Nederland blijft veruit 
de voornaamste leverancier. 
De uitvoer 
e uitvoer van vis en visserijprodukten (zoetwatervis inbegrepen) 
bereikte in 1994 46.012 ton voor een waarde van 8.625 miljoen F 
hetgeen ten opzichte van het jaar voordien een toename in volume met 3,1 % 
en in waarde met 12,6 % vertegenwoordigt. 
Het algemeen prijsgemiddelde bij uitvoer steeg van 171,5 F per kg in 1993 tot 
187,4 F per kg in 1994, een verhoging met 9,3 %. 
Uitvoer van vis- en visserijprodukten, hoeveelheid en waarde 
Jaar Hoeveelheid 
t 
(x) Waarde 
1000 F 
(x) Gemid.prijs 
F:kg 
(x) 
1986 29.500 + 3,4 5.091.794 + 23,2 172,6 + 19,2 
1987 35.252 + 19,5 5.796.420 + 13,8 164,4 -4,7 
Met inbegrip van zoetwatervis 
1987 37.972 6.202.192 163,3 
1988 40.661 + 7,1 6.301.985 + 1,6 155,0 -5,1 
1989 41.150 + 1,2 7.106.650 + 12,8 172,7 + 11,4 
1990 46.113 + 12,1 7.426.570 + 4,5 161,1 -6,7 
1991 45.107 -2,2 7.678.462 + 3,4 170,2 + 5,6 
1992 40.921 -9,3 6.859.827 - 10,6 167,6 - 1,5 
1993 44.643 + 9,1 7.657.119 + 11,6 171,5 + 2,3 
1994 46.012 + 3,1 8.624.915 + 12,6 187,4 + 9,3 1 
(x) Procentuele wi jziging t.o.v. het voorgaande jaar 
Uit bijlage 8 en grafiek 3a blijkt dat de Belgische visexport, in hoeveelheid, 
vanaf 1981, uitgezonderd in 1991-1992, een sterke aangroei vertoont. 
Naar waarde gerekend, kent de uitvoer, met uitzondering van 1992, een 
praktisch constante haussebeweging. 
Niettegenstaande de uitvoer van verse en bevroren vis in 1994 opnieuw 
daalde, blijft deze kategorie in hoeveelheid verreweg de belangrijkste 
exportcomponent (42,2 % van het totaal). 
In deze kategorie onderscheidt men : 
levende vis (12,6%) 2.438 t + 1 6 , 8 % 
verse of gekoelde vis (andere dan visfilets) (57,9 %) 11.236 t - 14,8 % 
diep vries vis (andere dan visfilets)( 10,6 %) 2.057 t - 1 , 5 % 
visfilets (18,9%) 3.678 t + 2 3 , 2 % 
uit te splitsen in , 886 1 verse 
2.792 t diepgevroren filets 
Bij de levende vis lag vooral de uitvoer van karper (+ 198 ton) en paling 
(+ 84 ton) aan de basis van de toename. De exportwaarde bedroeg 365 
miljoen frank (+ 23,9 %). 
Wat de verse of gekoelde vis betreft liep de export van voornamelijk haring, 
kabeljauw, zalm en schol terug, terwijl deze van forel en tong aangroeide, 
zoals blijkt uit volgende tabel. 
1993 1994 Wijz. 94/93 
ton ton ton % 
Schol 5.524 5.008 - 5 1 6 - 9 , 3 
Tong 2.386 2.668 + 282 + 11,8 
Haring 1.457 6 - 1.451 - 9 9 , 6 
Kabeljauw 778 404 - 3 7 4 -48,1 
Zalm 426 271 - 155 - 3 6 , 4 
Forel 567 762 + 195 + 34.4 
Naar waarde gemeten kende de export van verse of gekoelde vis een lichte 
aangroei nl. met 0,9 % en bereikte 1.303 miljoen frank. 
De exportafname van diepvriesvis (- 1,5 %) werd teweeggebracht door de 
verminderde leveringen van tong (- 2391), Noorse schelvis (- 891) en haring 
(- 84 t) enerzijds en de toename voor zeeduivel (+ 168 t) en paling (+ 117 t) 
anderzijds. De uitvoerwaarde van de bevroren vis daalde met 5,5 % en 
bedroeg 299 miljoen frank. 
Wat de visfilets betreft ging de ontwikkeling van het exportvolume (+ 23,2 %) 
gepaard met een waardestijging van 26,2 %. De uitvoerwaarde bedroeg in 
1994 612 miljoen frank. 
Uitvoer van vis en visserijprodukten naar categorieën, 1 9 9 3 - 1 9 9 4 
1993 1994 Wijz. 93/94 % 
Categorieën Hoeveelheid 
ton 
Waarde 
1000F 
Hoeveelheid 
ton 
Waarde 
1000 F 
Hoev. Waarde 
Verse en 
bevroren vis 
(+zoetwatervis) 
20.343 2.388.182 19.409 2.580.043 -4,6 + 8,0 
Bewerkte vis 1.979 374.704 1.704 453.253 - 13,9 + 20,9 
Schaal- en 
weekdieren 
11.177 2.567.237 13.031 3.340.223 + 16,6 + 30,1 
Visconserven 4.654 972.455 4.889 760.862 + 5,1 -21,7 
Conserven 
van schaal-
en weekdieren 
6.490 1.354.541 6.979 1.490.534 + 7,5 + 10,0 1 
I 
TOTAAL 44.643 7.657.119 46.012 8.624.915 
m " 
+ 3,1 
-— 
+ 12,6 
De belangrijkste exportgroei werd opnieuw genoteerd voor de schaal- en 
weekdieren, het betreft voornamelijk garnalen (+ 1.493 ton), inktvissen 
(+ 329 ton) en zeekreeften (+ 146 ton). 
Voor de conserven van schaal- en weekdieren steeg de uitvoer in 1994 met 
7,5 % in volume en 10 % in waarde, toe te schrijven aan de bereidingen en 
conserven van krab (+ 324,6 ton) en garnaal (+ 294,4 ton). 
Benevens de uitvoer van vis en visserijprodukten, bestemd voor menselijke 
consumptie, wordt jaarlijks nog een hoeveelheid vismeel uitgevoerd. Gezien 
de eigenlijke produktie van vismeel onbestaande is, betreft het hier voornamelijk 
export van vismeel in transit, al of niet verwerkt met andere veevoeders. 
In 1994 werden 2.692 ton vismeel voor een waarde van 49 miljoen F 
uitgevoerd tegenover 6.984 ton en 126 miljoen F in 1993. De uitvoerprijzen 
van vismeel stegen in 1994 met 0,9 % vergeleken met het jaar ervoor. 
Met inbegrip van vismeel bereikte de Belgische visuitvoer in 1994 een 
algemeen totaal van 48.703,8 ton naar hoeveelheid en 8.674 miljoen F naar 
waarde. De overeenkomstige cijfers voor 1993 bedroegen respectievelijk 
51.626,4 ton en 7.783 miljoen F. 
De uitvoer heeft voor 93,1 % de partnerlanden van de EG als bestemming, met 
Nederland en Frankrijk als de belangrijkste afnemers.-
De binnenlandse handel 
Bevoorradingspakket van vis en visserijprodukten 
naar herkomst en bestemming, 1993-1994 
1 9 9 3 1 9 9 4 
H e r k o m s t e n H o e v e e l h e i d % H o e v e e l h e i d % 
b e s t e m m i n g ( t ) ( t ) 
A a n v o e r ( * ) 2 2 . 4 0 0 9 , 3 2 1 . 1 0 0 8 ,1 
+ I n v o e r 2 1 9 . 2 0 0 9 0 , 7 2 4 0 . 1 0 0 9 1 , 9 
S u b t o t a a l 2 4 1 . 6 0 0 1 0 0 , - 2 6 1 . 2 0 0 1 0 0 , -
- U i t v o e r 6 2 . 4 0 0 2 5 , 8 6 5 . 3 0 0 2 5 , 0 
T O T A A L 1 7 9 . 2 0 0 7 4 , 2 1 9 5 . 9 0 0 7 5 , 0 
(*) Aanvoer Belgische schepen in Belgische havens + aanvoer vreemde vaartuigen - opvang - afgekeurde vis 
% / oor de bevoorrading van de Belgische markt beschikten de handel 
(groot- en kleinhandel) en de visverwerkende nijverheid in 1994 over 
261.200 ton vis en visserijprodukten, hetzij 21.100 ton of 8,1 % uit het aanbod 
in Belgische vismijnen en 240.100 ton of 91,4 % uit invoer. Van deze 
hoeveelheid is 65.300 ton of 25,0 % naar het buitenland afgevloeid, zodat 
handel en nijverheid uiteindelijk 195.900 ton vis en visserijprodukten 
voorhanden hadden om in de binnenlandse behoeften te voorzien. 
Onderstaande tabel geeft de verdeling van dit bevoorradingspakket van vis en 
visserijprodukten, teruggebracht tot het aanvoerge wicht, naar de verschillende 
categorieën. (1) 
(l)Deze cijfers worden bekomen aan de hand van de formule aanvoer plus invoer min uitvoer, op basis van het 
aanvoergewicht. Het gedeelte van het in- en uitvoerkwantum dat in produkgewicht is uitgedrukt, werd met behulp van 
omrekeningscoëfficiënten tot aanvoergewicht teruggebracht. Volgende coëfficiënten werden hierbij aangewend : 
- visfilets : 2,50; 
- gepelde garnalen : 3: 
- conserven en bereidingen : 1,33; 
- bewerkte vis (gezouten, gepekeld, gedroogd, gerookt) en bewerkte visfilets : 2. 
1993 1994 
Categorieën Hoeveelheid 
(ton) 
% Hoeveelheid 
(ton) 
% 
Verse en bevroren vis 95.100 52,7 98.800 50,0 
Schaal- en weekdieren 41.100 22,8 52.400 26,5 
Conserven en bereidingen 
van vis en schaal- en 
weekdieren 
38.900 21,6 41.200 20,8 
Bewerkte vis (gezouten, 
gepekeld, gedroogd, gerookt) 5.200 2,9 5.300 2,7 
TOTAAL 180.300 100 197.700 100 
Naar categorieën beschouwd is er een gevoelige vooruitgang bij de schaal- en 
weekdieren (+ 27,5 %) maar is er ook een stijging bij de bereidingen en 
conserven van vis en van schaal en weekdieren (+ 5,9 %), de verse en bevroren 
vis (+ 3,9 %) en de bewerkte vis (+ 1,9 %). 
Op basis van de beschikbare hoeveelheden, herleid tot het aanvoergewicht, 
bedroeg het verbruik per hoofd in 1994 (bevolking : 10.100.600 inwoners) 
19,6 kg tegen 17,9 kg in 1993. 
Het gemiddelde verbruik per inwoner, naar categorie, zag er uit als volgt : 
1993 1994 
Verse vis 6,0 kg 6,0 kg 
Diepvriesvis 3,5 kg 3,8 kg 
Schaal- en weekdieren 4,1 kg 5,2 kg 
Conserven en bereidingen 3,9 kg 4,1 kg 
Bewerkte vis 0,4 kg 0,5 kg 
17,9 kg 19,6 kg 
De visveriverkencLe nijverheid. 
I l e visverwerkende nijverheid in België omvat een aantal vestigingen 
die aan visverwerking doen onder diverse vormen, zoals roken, 
inleggen of marineren, fileren, in porties verdelen, inblikken en vervaardigen 
van bereide gerechten. De door deze bedrijven afgewerkte produkten worden 
of vers, of diepgevroren of gepasteuriseerd op de markt gebracht. 
De laatste beschikbare jaarlijkse produktiestatistieken (jaar 1992) van de 
bereiding en van de conserven van vis, schaal- en weekdieren, verstrekt door 
het Nationaal Instituut voor de Statistiek, vermelden in totaal 34 vestigingen 
die minstens vijf werklieden tewerkstellen, ni. 18 met 5 tot 19 tewerkgestelden, 
10 met 20 tot 49, en 6 met minstens 50 tewerkgestelden. Samen zorgen zij voor 
werkgelegenheid voor 1.280 arbeiders en bedienden. In deze opsomming 
wordt geen rekening gehouden met een aantal kleine artisanale bedrijven die 
minder dan vijf werklieden in dienst hebben of éénmansbedrijven zijn. 
De produktie van deze verwerkende bedrijven bedroeg in nettogewicht 
uitgedrukt 18.952 ton, onderverdeeld als volgt : 8.454 ton gezouten, gedroogde 
en vooral diepgevroren vis, 5.866 ton conserven en halfconserven van vis, 
week-, schelp- en schaaldieren, en 4.632 ton gerookte vis. 
1 : Produktie • Omzet 
In de periode 1987-1992 is de 
produktie teruggelopen met 24,8 % : 
alleen deze van gerookte vis vertoont 
een aangroei (+23,2 %), voorde twee 
andere categorieën wordt een 
belangri jke produkt ie -a fname 
genoteerd, nl. met 18,1 % voor de 
conserven en halfconserven, en met 
40,8 % voor de gezouten, gedroogde 
en diepgevroren vis. 
Procentuele verdeling van de 
produktie in 1992 
2 4 % 
• conserven en halfconserven H gerookte vis B gezouten, gedroogde en 
diepgevroren vis 
Deze bedrijven realiseerden in 1992 een omzet van 11,480 miljard frank, 
hetgeen ten opzichte van het jaar 1987 een toename vertegenwoordigt met 
14,8 %. Deze omzet bestond uit : 7,6 miljard frank leveringen, 3,7 miljard 
frank verkoop van goederen (transit) en 74 miljoen frank diverse inkomsten. 
Van de leveringen werden in 1992 61,7 % gerealiseerd in België en 38,3 % 
in het buitenland. Zowel de ene als de andere vertonen in de beschouwde 
periode een substantiële aangroei, respectievelijk met 62,7 % en 52,4 %. 
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Tewerkstelling 
De primaire sector 
inde 1994 was de vissersvloot eigendom van 154 rederijen, waarvan 
er 29 als persoonlijke of familiale onderneming, 2 als feitelijke 
vennootschap, 35 als naamloze vennootschap, 1 als coöperatieve vennootschap 
en 87 als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden 
uitgebaat. 
De exploitatievorm van de vloot blijft hoofdzakelijk familiaal en artisanaal : 
144 rederijen of 93,5 % baten slechts één schip uit, 8 rederijen hebben 2 
schepen en 2 rederijen baten 3 schepen uit. 
De tewerkstelling in de perimaire sector omvat, enerzijds, de reders en het aan 
de rederijen verbonden walpersoneel, en, anderzijds, de bij de visvangst 
rechtstreeks betrokken personen, nl. het dekpersoneel en het machinepersoneel. 
Bij het dekpersoneel onderscheidt men schippers, stuurmannen, matrozen, 
lichtmatrozen, leerlingen en scheëpsjongens, terwijl het machinepersoneel de 
funktie van eerste motorist of assistent-motorist uitoefent. 
Het totaal aantal ingeschreven zeelieden ter zeevisserij bedroeg op 31 
december 1994 1.107 man, waarvan 652 aangemonsterd. In dit cijfer zijn 20 
opvarende reders-eigenaars inbegrepen. Onder deze zeevissers telde men 109 
man van vreemde nationaliteit, waarvan 90 Nederlanders. 
Bij bijlage 9 dient te worden aangestipt dat deze statistiek gebaseerd is op een 
jaarlijkse momentopname bij de jaarwisseling. Alhoewel, zoals vermeld in 
bijlage 1,166 vissersvaartuigen geregistreerd waren, bedreven op 31 december 
1994 slechts 150 eenheden effectief de zeevisserij; dit is toe te schrijven aan 
het feit dat op die datum, 16 schepen voor onbepaalde tijd uit de vaart waren 
genomen. 
Uit deze blijlage blijkt dat het aantal vissers vanaf 1990 een dalende tendens 
vertoont. 
Het bemanningstekort, waarmee men vooral in de vijftiger en zestiger jaren 
had af te rekenen blijft in sommige segmenten actueel; het betreft voornamelijk 
motoristen. 
Op 31 december 1994 bedroeg het aantal aangemonsterde scheepsleerjongens 
23. 
De tewerkstelling in de visserijsector, zo blijkt uit de gegevens van'de R.S.Z., 
bedroeg op het einde van het tweede kwartaal van 1994 839 personen, 
waarvan 820 arbeiders en 19 bedienden. 
Handarbeiders Hoofdarbeiders Totaal Inricht. 
M V T M V T 
1991 978 12 990 17 9 26 1.016 184 
1992 969 11 980 13 9 22 1.002 182 
1993 906 9 915 14 7 21 936 162 
1994 810 10 820 11 8 19 839 150 
Volledigheidshalve vermelden we dat 21 inrichtingen in de sector viskwekerij 
en aquacultuur 139 personen tewerkstelden. 
Totaal Inrich-
tingen 
Werk-
gevers 
Visserij 839 150 150 
Kweken van vis 
en van schaal- 128 21 21 
en schelpdieren 
967 171 171 
Verdeling van het aantal inrichtingen en werknemers in de visserij volgens 
grootteklasse 
1993 1994 
Inrichtingen Werknemers Inrichtingen Werknemers 
- 5 80 225 87 248 
5 - 9 70 436 51 3 I 7 ~ 
10- 19 9 118 9 118 
2 0 - 4 9 2 49 2 49 
5 0 - 9 9 
100- 199 1 108 1 107 
162 936 150 839 
Verdeling van het aantal inrichtingen en werknemers in de visserij volgens 
bestuurlijk arrondissement - 1994 
Werknemers Inrichtingen 
Antwerpen 4 1 
Brugge 571 79 
Oostende 200 50 
Veurne 59 17 
Dendermonde 3 2 
St. Niklaas 2 1 
839 150 
De secundaire sector 
e aanvoer van zeevis verschaft werkgelegenheid aan de wal aan een 
groot aantal personen uit de nevenbedrijven. Preciese statistische 
gegevens omtrent de tewerkstelling zijn evenwel niet beschikbaar. Sedert 
1993 worden de statistieken opgesteld volgens de n ieuwe NACE-Bel 
bedrijfsindeling. De verdeling gebeurt op basis van de hoofdactiviteit . Het 
kan voorkomen dat werkgevers noch bij de groothandel in vis, noch bij de 
visverwerkende bedrijven terug te vinden zijn maar bij de voedingsindustrie 
ondergedeeld werden. Volgens het IVK hebben 218 bedrijven een 
erkenningsnummer als visgroothandel of vis verwerkend bedrijf, wat merkelijk 
hoger ligt dan het totaal welk bekomen wordt op basis van de RSZ gegevens. 
Tot de secundaire sectoren dienen te worden gerekend : 
1. Het in de vismijnen aan de kust (Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort) 
tewerkgesteld personeel, o.m. vislossers, viswegers, afslagpersoneel, 
administratief personeel. 
2. De sector visgroothandel : groothandelaars-verzenders, groothandelaars-
invoerders, groothandelaars-uitvoerders. 
De groothandel in vis, schaal- en schelpdieren bestond volgens de 
gegevens van de RSZ in 1994 uit 38 inrichtingen en vertegenwoordigde 
een tewerkstelling van 465 personen, waarvan 329 mannen en 136 
vrouwen. Het betreft, op twee uitzonderingen na, bedrijven met minder 
dan 20 werknemers. 
Handarbeiders Hoofdarbeiders Totaal Inricht. 
H D T H D T 
- 5 20 5 25 5 5 10 35 26 
5-9 21 14 35 2 5 7 42 6 
10-19 24 5 29 6 1 7 36 3 
20-49 24 2 26 4 2 6 32 1 
50-99 39 14 53 5 2 7 60 1 
200-499 119 31 150 60 50 110 260 1 
247 71 318 82 65 147 465 38 
3. De sector viskleinhandel : de gevestigde viskleinhandel, de vis venters, de 
warenhuizen enz. 
Uit gegevens van de VLAM (Vlaamse Dienst voor Agro-Marketing) 
blijkt dat er 1.016 viskleinhandelaars en 309 vis venters aktief waren, 
waarvan respectievelijk 748 en 233 in Vlaanderen. 
In de viskleinhandel waren volgens de gegevens van de RSZ op het einde 
van het derde kwartaal 755 arbeiders en bedienden tewerkgesteld. 
Handarbeiders Hoofdarbeiders Inr. 
M V T M V T T 
1991 198 282 480 51 248 299 779 361 
1992 188 291 479. 51 224 275 754 356 
1993 191 296 487 61 209 270 757 329 
1994 195 305 500 57 198 255 755 331 
91,5 % van de inrichtingen, hetzij 303, hadden minder dan 5 werknemers in 
dienst. 
Handarbeiders Hoofdarbeiders Totaal Inricht. 
H D T H D T 
- 5 115 228 343 30 143 173 516 303 
5-9 34 66 100 11 4 0 51 151 23 
10-19 28 10 38 7 7 14 52 4 
20-49 18 1 J 9 9 8 17 ' 36 1 
195 305 500 57 198 255 755 331 
Bron : RSZ 
Verdeling van de tewerkstelling en de inrichtingen volgens provincie 
Handarbeiders Hoofdarbeiders Inricht. 
H D T H D T T 
Antwerpen 33 74 107 10 38 48 155 77 
Brabant 58 37 95 6 22 28 123 42 
W. Vlaanderen 55 126 181 21 64 85 266 124 
O. Vlaanderen 27 33 60 13 35 48 108 39 
Henegouwen 13 17 30 1 9 10 40 15 
Luik 2 5 7 2 8 10 17 9 
Limburg 5 11 16 2 18 20 36 18 
Luxemburg 0 0 0 1 0 1 1 1 
Namen 2 2 4 1 4 5 9 6 
195 305 500 57 198 255 ' 755 331 
4. De visverwerkende sector : conservenfabrieken, inleggerijen, rokerijen, 
diepvriesinstellingen, drogerij-zouterijen, vismeelbedrijven, vriesopslag-
bedrijven. 
Volgens de gegevens van de RSZ, die betrekking hebben op de verwerking 
en conservering van vis en vervaardiging van verse visprodukten enerzijds 
en de produktie van diepgevroren vis en visprodukten anderzijds, waren 
1.056 personen tewerkgesteld, hetgeen t.o.v. het jaar ervoor een 
vermindering betekent met 4,2 %. 
Ontwikke l ing van de tewerkstel l ing in de verwerking en 
conserver ing van vis en vervaardiging van verse visprodukten 
Handarbeiders Hoofdarbeiders Totaal Werkg. inrich.. 
M V T M V T M V T 
1989 345 329 674 106 62 168 451 391 842 43 46 
1990 351 361 712 102 71 173 453 432 885 47 48 
1991 355 336 691 108 75 183 463 411 874 48 48 
1992 325 328 653 103 71 174 428 399 827 42 42 
1993 328 280 608 85 71 156 413 351 764 50 51 
1994 310 291 601 74 75 149 384 366 750 49 49 
<*) 10,1 - 11,6 - 10,8 -30,2 + 21 -11,3 - 14,9 -6,4 - 10,9 
(*)% wijz. 1989/1994 
• -5 H .5-9 0 .10-19 CD 20-49 0 50-99 
79,6 % van de inrichtingen 
en 86,3 % van de 
tewerkstelling bevinden zich 
in Vlaanderen. 
De sector bestaat 
hoofdzakelijk uit kleine 
ondernemingen : 75,5 % van 
de bedrijven hebben minder 
dan 20 tewerkgestelden. 
Ontwikkeling van de tewerkstelling in de produktie 
van diepgevroren vis en visprodukten 
Handarbeiders Hoofdarbeiders Totaal Werkg. Inrich.. 
M V T M V T M V T 
1989 135 191 326 36 21 57 171 212 383 4 6 
1990 116 187 303 34 20 54 150 207 357 3 3 
1991 132 195 327 36 19 55 168 214 382 4 4 
1992 133 171 304 37 18 55 170 189 359 5 5 
1993 132 148 280 37 21 58 169 169 338 4 4 
1994 126 126 252 35 19 54 161 145 306 4 4 
(*) -6,7 -34 -22,7 -2,8 -9,5 -5,3 -5,8 31,6 20,1 
(*) % wijz. 1989/1994 
Wat deze subsector betreft is de verdeling der inrichtingen en tewerkstelling 
volgens de grootteklasse der bedrijven als volgt : 
Tewerkst. Inricht. Arrondissement 
10-19 
20-49 
50-99 
200-499 
14 
25 
97 
170 
Soignies 
Halle-Vilvoorde 
Oostende 
Turnhout 
306 
5. De private bedrijfsorganisaties van werkgevers en werknemers ter 
zeevisserij. 
6. Het visserijonderwijs. 
7. De openbare diensten van de visserij. 
In de visverwerkende nijverheid, waar de bevoorrading in grondstoffen 
onderhevig is aan seizoenschommelingen werd een inspanning gedaan om, 
dank zij het opslaan en diepvriezen van voorraden tijdens de piekperioden en 
door de diversifiëring van het produktiegamma, de arbeidskrachten heel het 
jaar door aan het werk te houden. 
MMMM 
De tertiaire sector 
Een opsomming leidt tot het volgende : 
1. Toeleveringsbedrijven : scheepswerven, metaalconstructie, machinebouw, 
herstellingsbedrij ven, fabricage en levering van netten, kabels en tuigage, 
ijsfabrieken, levering en huur van navigatie- en detectieapparatuur, 
brandstofleveranciers, levering van scheepswerven en -oliën, montage 
van bedrijfsvoertuigen, koelnij verheid, enz. 
Uit een studie(1) van het Westvlaams Economisch Studiebureau blijkt dat 
in West-Vlaanderen in 1993 164 personen tewerkgesteld waren in de 
scheepswerven en reparatiebedrijven die banden hebben met de 
zeevisserijsector en 338 personen in de diverse toeleveringsbedrijven. 
2. Infrastructuur: haveninstallaties, dokken, slipway, sluizen, radio, 
spoorwegvervoer, enz. 
Een schatting, zelfs een summiere, van het totaal aantal tewerkgestelden kan 
onder de huidige omstandigheden voor deze bedrijven en instellingen niet 
worden gemaakt. Zoals in de secundaire sector is dit aantal over de laatste 
jaren heen gebonden aan de fluctuaties die zich in de diverse geledingen van 
het visserijbedrijf voordoen. 
De Bijzondere Raadgevende Commissie benadrukt nogmaals de negatieve 
gevolgen die de diverse beperkende maatregelen met zich meebrengen, niet 
alleen voor de sector van de scheepsbouw, maar ook voor de diverse andere 
sectoren. 
( l ) Motiveringsnota ter herziening van het meerjarig oriëntatieprogramma voor de 
Belgische zeevisserij (1993-1996). 
Bijlagen 
M 
Hijlagc I : Kvoliitic van in België geregistreerde vaartuigen IV60-I994 
Scheepsklassen i 9 6 0 1970 1980 1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
1 
5 35 BT 
Aantal 
pk 
BT 
176 
12.593 
3 .682 
68 
8.165 
1.656 
27 
4.140 
745 
23 
3.900 
625 
21 
4.390 
582 
20 
4 460 
560 
19 
4.211 
527 
J 7 
3.941 
4 7 9 
15 
3.526 
4 2 0 
16 
3.646 
449 
16 
3.748 
476 
II 
35 70 BT 
Aantal 
pk 
BT 
105 
15.135 
5 .342 
95 
18.799 
4 .934 
53 
11.456 
2.613 
55 
12.655 
2.853 
59 
15.024 
3.266 
60 
15.652 
3.359 
59 
15.375 
3.261 
59 
15.557 
3.247 
52 
13.999 
2.904 
50 
13.818 
2.818 
45 
12.355 
2.552 
III 
70 180 BT 
Aantal 
pk 
BT 
118 
35 .083 
13.660 
139 
50 .102 
14.517 
102 
46.153 
11.544 
75 
34.765 
8.764 
77 
35.075 
8.874 
75 
33.083 
8.593 
73 
32.145 
84.437 
76 
33.091 
8.818 
63 
27.726 
7.372 
52 
22.446 
6 .082 
53 
22.404 
6.216 
IV 
180 400 BT 
Aantal 
pk 
BT 
7 
4 .595 
1.931 
10 
6 .403 
2 .234 
24 
21.242 
5.251 
4 3 
44.336 
10.299 
47 
50.244 
11.898 
49 
52.194 
12.464 
48 
50.716 
12.342 
50 
52.265 
13.152 
4 9 
51.648 
13.286 
49 
51.528 
13.414 
49 
51.377 
13.527 
V 
400 1000 BT 
Aantal 
pk 
BT 
6 
6 .210 
3 .306 
3 
3 .550 
1.387 
2 
2.550 
969 
1 
1.350 
555 
• -
1 
1.200 
469 
2 
2.396 
931 
3 
3.592 
1.393 
3 
3.592 
1.393 
3 
3 .592 
1.393 
3 
3.592 
1.393 
TOTAAL 
Aantal 
pk 
B T 
412 
73 .616 
27.921 
315 
87 .019 
24 .728 
208 
85.541 
21.122 
197 
97.006 
23.096 
204 
104.733 
24.620 
205 
106.589 
25.445 
201 
104.843 
25.498 
205 
108.446 
27.089 
182 
100.491 
25.375 
170 
95 .030 
24.156 
166 
93.476 
24.174 
Bron : Bestuur van liet Zeewezen en van de Binnenvaart - Jaarverslagen over de evolutie van de 
visseri jvlooi - Toestand op 31 december van elk jaar 
Bijlage 2 - Aanvoer van vis en visserijprodukten door Belgische vaartuigen in België, 1960-1994 
Bodemvis Pelagische vis Schaal- en weekdieren Totaal 
Jaar 
ton 1000 F. ton 1000 F. ton 1000 F. ton 1000 F. 
1960 41 530 479 028 4 373 19 108 1 666 37 797 47 569 535 933 
1965 44 268 622 427 2 141 12 120 1 669 55 392 48 078 689 939 
1970 42 529 837 301 1 343 8 095 2 520 80 263 46 392 925 659 
1971 47 322 916 165 907 6 999 1 941 73 585 50 170 996 749 
1972 44 773 934 624 1 608 12 203 2 086 77 699 48 467 1 024 526 
1973 37 747 1 048 063 2 325 22 784 2 902 116 352 42 974 1 187 199 
1974 35 318 1 074 004 813 11 091 2 830 121 602 38 961 1 206 697 
1975 32 321 1 035 545 2 556 24 769 3 440 152 162 38 317 1 212 476 
1976 30 303 1 220 756 1 699 17 744 3 633 147 732 35 635 1 386 232 
1977 32 570 1 274 595 118 1 >13 2 726 157 803 35414 1433 711 
1978 36 770 1 465 833 26 270 2 5 1 5 147 527 39 311 1 613 630 
1979 31 240 1 465 275 31 407 2 290 131 394 33 561 1 597 076 
1980 27 831 1 466 798 2 488 26 246 2 444 157 527 32 763 1 650 571 
1981 27 705 1 658 331 8 655 82 683 2 345 157 822 38 705 1 898 836 
1982 25 864 1 846 129 10 025 116 100 3 025 191 212 38 914 2 153 441 
1983 28 674 2 023 252 6 188 80 240 2 870 214 266 37 732 2 317 758 
1984 29 226 2 134 214 5 182 53 805 2 691 230 001 37 099 2 418 020 
1985 29 421 2 608 854 3 542 38012 2 593 216 347 35 556 2 863 213 
1986 28 511 2 879 873 486 5 650 2 260 207 315 31 257 3 092 838 
1987 29 818 3 035 940 75 . 986 2 185 201 005 32 078 3 237 931 
1.988 30 079 2 664 328 31 660 2 101 218 143 32 211 2 883 131 
1989 27 461 2 776 554 483 4 184 2 348 263 875 30 292 3 044 613 
1990 28 407 2 720 671 220 2611 2 140 253 737 30 767 2 977 019 
1991 26 422 2 780 660 204 1 951 1 556 195 147 28 182 2 977 758 
1992 22 666 2 187 435 273 2213 1 740 190 276 24 679 2 379 924 
1993 21.018 2.095.880 77 759 1.802 189.211 22.897 2.285.850 
1994 19316 2 037 386 198 1 581 1 838 196 556 21 372 2 235 523 
Bijlage 3 : Gemiddelde aanvoerprijzen, in Belgische havens, in F/kg, 1960-1994 
Jaar Bodemvis Pelagische vis Schaal- en weekdieren Totaal 
1960 11,5 4,3 22,6 11,2 
1965 14,0 5,6 33,2 14,3 
1970 19,7 6,0 31,9 19,9 
1971 19,4 7,7 37,9 19,9 
1972 20,9 7,6 37,2 21,1 
1973 27,8 9,8 40,1 27,6 
1974 30,5 13,6 42,3 31,0 
1975 32,0 9,7 44,2 31,6 
1976 40,3 10,4 40,7 38,9 
1977 39,1 11,1 57,8 40,5 
1978 39,9 10,4 58,7 41,0 
1979 47,0 13,0 57,3 47,6 
1980 52,7 10,6 64,5 50,4 
1981 59,9 9,6 67,3 49,1 
1982 71,4 11,6 63,2 55,3 
1983 70,6 13,0 74,7 61,5 
1984 73,0 10,5 85,5 65,2 
1985 88,7 10,7 83,4 80,5 
1986 101,0 11,6 91,7 98,9 
1987 101,8 13,2 91,5 100,9 
1988 88,6 21,4 103,8 89,5 
1989 101,1 8,7 112,4 100,5 
1990 95,8 11,9 118,5 96,8 
1991 105,2 9,6 125,4 105,7 
1992 96,5 8,1 109,4 96,4 
1993 99,7 9,8 105,0 99,8 
1994 105,4 8,0 106,9 104,6 
Bron : Dienst voor de Zeevisserij 
Bijlage 4 - Belgische aanvoer in vreemde havens, 1960-1994 
Bodemvis Pelagische vis Schaal- en weekdieren Totaal 
Jaar 
ton 1000 F. ton 1000 F. ton 1000 F. ton 1000 F. 
1960 7 579 76 986 19 47 30 438 7 628 77 471 
1965 4 845 69 896 5 34 4 59 4 854 69 989 
1970 203 4 868 33 1 233 236 6 101 
1971 2 348 55 439 56 2 440 2 404 57 879 
1972 3091 78 031 2 60 52 3 011 3 145 81 102 
1973 3 173 96 426 59 614 99 3 965 3 331 101 005 
1974 3 023 93 376 7 94 4 61 3 034 93 531 
1975 4 654 145 009 57 2 531 4711 147 540 
1976 3 313 92 898 1 42 89 3 402 3 403 96 342 
1977 4 320 134 799 88 4 910 4 408 139 709 
1978 4 374 172 059 1 95 4 650 4 469 176 710 
1979 7 504 270 531 4 171 7 342 7 675 277 877 
1980 7 222 258 987 2 144 7 622 7 366 266 611 
1981 5 039 205 859 5 161 10 957 5 200 216 821 
1982 3 444 191 932 1 23 373 19 372 3 818 211327 
1983 5 270 292 612 6 134 12 077 5 404 304 695 
1984 5 123 310 335 1 6 163 15 965 5 287 326 306 
1985 4 258 267 002 1 7 127 9 638 4 386 276 647 
1986 3 532 212 363 7 30 2 791 3 562 215 161 
1987 3 722 257 071 1 14 106 9 221 3 829 266 306 
1988 4 855 321 759 11 258 93 8 284 4959 330 301 
1989 4 849 341 016 9 242 94 9 542 4 952 350 800 
1990 6 690 565 929 21 785 61 9 469 6 772 576 183 
1991 7811 821136 136 5 0 0 0 125 17 100 8 072 843 236 
1992 8 359 728 945 116 3 684 201 22 595 8 676 755 224 
1993 8.787 753.139 259 6.900 307 38.500 9.353 798.539 
1994 8 146 720 748 378 6 900 339 32 700 8 863 760 348 
Bijlage 5 - Aanvoer door vreemde vaartuigen in Belgische havens, 1960-1994 
Bodemvis Pelagische vis Schaal- en weekdieren Totaal 
Jaar 
ton 1000 F. ton 1000 F. ton 1000 F. ton 1000 F. 
1960 12 102 12 102 
1965 395 4.610 395 4.610 
1970 40 419 2.684 20.654 1 48 2.725 21.121 
1971 38 328 1.852 13.069 1.890 13.397 
1972 27 348 748 6.403 775 6.751 
1973 1.523 28.425 138 1.316 1.661 29.741 
1974 927 19.624 30 170 3 957 19.797 
1975 1.905 44.542 188 1.551 24 813 2.117 46.906 
1976 321 11.460 78 549 1 23 400 12.032 
1977 248 5.284 248 5.284 
1978 5 312 5 312 
1979 42 1.259 42 1.259 
1980 96 4.354 1 20 97 4.374 
1981 215 14.959 421 4.073 I 51 637 19.083 
1982 915 32.008 656 6.844 2 115 1.573 38.967 
1983 405 27.439 76 778 27 1.796 508 30.013 
1984 324 22.363 7 75 13 1.107 344 23.545 
1985 300 20.909 49 5.032 349 25.941 
1986 399 33.869 1 18 48 7.343 448 41.230 
1987 275 24.200 110 1.100 45 7.200 430 32.500 
1988 617 49.594 120 1.000 56 8.048 793 58.642 
1989 38 5.549 - - 10 3.151 48 8.700 
1990 26 4.725 23 6.285 49 11.010 
1991 19 1.505 - - 11 3.528 30 5.033 
1992 7 1.136 - - 3 852 10 1.988 
1993 290 25.479 - - 16 290 25.495 
1994 450 42.640 - - 7 2.098 457 44.738 
Bron : Dienst voor de Zeevisserij 
Bijlage 6 - Belgische visaanvoer in binnen- en buitenland, 1960-1994 
Bodemvis Pelagische vis Schaal- en weekdieren Totaal 
Jaar 
ton 1000 F. ton 1000 F. ton 1000 F. ton 1000 F. 
1960 49.109 556.014 4.392 19.155 1.696 210.106 55.197 785.275 
1965 49.113 692.323 2.146 12.154 1.673 55.451 52.932 759.928 
1970 42.732 842.169 1.343 8.095 2.553 81.496 46.628 931.760 
1971 49.670 974.604 907 7.000 1.997 76.025 52.574 1.057.629 
1972 47.864 1.012.655 1.610 12.263 2.138 80.710 51.612 1.105.628 
1973 40.920 1.144.489 2.384 23.398 3.001 120.317 46.305 1.288.204 
1974 38.341 1.167.380 820 11.185 2.834 121.317 41.995 1.299.882 
1975 36.975 1.180.554 2.556 24.769 3.497 121.663 43.028 1.326.986 
1976 33.616 1.313.654 1.700 17.786 3.722 154.693 39.038 1.486.133 
1977 36.890 1.409.394 118 1.313 2.814 151.134 39.822 1.561.841 
1978 41.644 1.637.892 26 271 2.610 162.713 44.280 1.800.876 
1979 38.743 1.735.806 31 441 2.462 152.177 41.236 1.888.424 
1980 35.053 1.725.785 2.488 26.248 2.588 138.736 40.129 1.890.769 
1981 32.744 1.864.190 8.655 82.688 2.506 165.149 43.905 2.112.027 
1982 29.308 2.038.061 10.026 116.123 3.398 168.779 42.732 2.322.963 
1983 33.944 2.315.864 6.188 80.246 3.004 210.584 43.136 2.606.694 
1984 34.349 2.444.549 5.183 53.811 2.854 226.343 42.386 2.724.703 
1985 33.679 2.875.856 3.543 38.019 2.720 245.966 39.942 3.159.841 
1986 32.043 3.092.236 486 5.657 2.290 225.985 34.819 3.323.878 
1987 33.541 3.293.017 76 •1.121 2.291 210.099 35.908 3.504.237 
1988 34.934 2.986.087 42 918 2.194 226.427 37.170 3.213.432 
1989 32.310 3.117.620 492 4.426 2.442 273.417 35.244 3.395.463 
1990 35.098 3.286.600 241 3.396 2.202 263.207 37.541 3.553.203 
1991 34.234 3.601.794 340 7.000 1.680 212.200 36.254 3.820.994 
1992 31.025 2.916.300 389 5.900 1.941 212.900 33.355 3.135.100 
1993 29.805 2.848.900 336 7.700 2.109 227.700 32.250 3.084.300 
1994 27.482 2.758.000 576 8.500 2.176 229.300 30.234 2.995.800 
Bijlage 7 - Invoer van vis en visserijprodukten in België, 1960-1994 
Verse en bevroren vis Bewerkte vis Schaal- en weekdieren Bereidingen en conser- Bereidingen en conser- TOTAAL 
Jaar ven van vis ven van .schaal-
en weekdieren 
Ton 1000 F. Ton 1000 F. Ton 1000 F. Ton 1000 F. Ton 1000 F. Ton 1000 F. 
i960 22.087 315.326 13.327 149.848 26.176 276.421 16.406 504.191 1.791 85.214 79.787 1.331.000 
1965 34.597 567.319 11.207 174.454 28.594 446.923 21.447 726.565 2.067 144.386 97.912 2.059.647 
1970 41.703 853.284 15.310 234.245 25.326 757.306 16.698 728.402 1.965 231.725 101.002 2.804.962 
1971 42.128 1.041.685 12.271 242.974 26.047 837.784 19.556 978.540 2.541 315.025 102.543 3.416.008 
1972 41.122 1.144.252 9.736 238.556 29.862 1.005.671 20.481 983.398 2.352 278.790 103.553 3.650.667 
1973 40.917 1.260.817 7.388 246.216 25.903 1.140.234 21.444 1.177.691 3.043 454.341 98.695 4.279.299 
1974 41.665 1.557.793 6.550 278.457 30.260 1.320.105 22.760 1.556.055 2.729 497.602 103.964 5.210.012 
1975 38.212 1.434.421 5.724 313.239 28.465 1.488.660 17.630 1.235.279 2.924 500.026 92.955 4.971.625 
1976 43.139 1.903.427 5.262 370.773 30.299 2.052.434 22.658 1.701.944 2.988 541.558 104.346 6.570.136 
1977 39.909 2.159.317 4.175 397.294 35.322 2.366.395 20.356 1.628.060 3.470 641.913 103.232 7.192.979 
1978 35.937 2.179.139 4.118 432.215 35.279 2.530.268 21.587 1.759.155 3.457 702.660 100.378 7.603.437 
1979 39.847 2.572.025 3.341 450.670 38.029 3.058.795 21.042 1.729.798 3.898 994.014 106.157 8.805.302 
1980 43.187 2.939.561 2.694 475.078 38.768 3.360.746 20.944 1.945.375 3.952 890.545 109.545 9.611.305 
1981 41.638 3.065.441 2.511 467.823 42.581 3.546.970 20.265 2.287.028 3.834 862.178 110.829 10.229.440 
1982 43.164 3.376.644 2.625 497.510 43.359 4.019.733 18.942 2.410.427 3.867 1.131.354 111.957 11.435.668 
1983 42.583 3.802.229 3.302 513.273 46.112 4.796.396 20.379 2.728.646 4.098 1.173.783 116.474 13.014.327 
1984 41.598 3.901.467 3.280 552.598 41.393 4.798.082 20.936 2.864.930 3.129 808.022 110.336 12.925.099 
1985 43.408 4.319.623 2.798 617.695 45.288 4.922.473 20.697 2.937.346 3.596 908.435 115.787 13.705.572 
1986 43.857 4.776.967 2.869 629.837 43,815 6.163.343 23.397 3.163.687 4.054 914.161 117.992 15.647.995 
1987 45.010 4.909.739 2.895 757.113 46.121 6.431.452 25.609 3.180.502 4.042 990.210 123.677 16.269.016 
Mei inhegri[ van zoeiwatt rvis 
1987 59.333 7.385.704 2.895 757.113 46.121 6.431.452 25.609 3.180.502 4.042 990.210 138.000 18.744.981 
1988 61.434 7.806.430 2.923 770.206 43.600 5.658.744 24.226 3.254.489 8.926 2.641.552 141.109 20.131.421 
1989 61.430 8.195.484 3.140 831.141 49.393 6.172.075 26.898 3.711.349 10.764 3.349.457 151.625 22.259.506 
1990 67.296 9.251.988 3.199 860.406 52.077 6.365.395 34.814 4.299.402 10.150 3.123.926 167.536 23.901.117 
1991 70.832 9.998.351 3.486 955.051 43.247 7.015.020 33.776 4.312.500 9.985 2.991.954 161.326 25.272.876 
1992 70.788 9.934.627 3.194 906.160 46.055 7.065.059 34.452 4.095.773 11.173 3.027.355 165.662 25.028.974 
1993 69.188 8.949.181 4.583 1.094.195 48.188 7.635.832 30.590 3.805.801 9.725 2.757.863 162.274 24.242.872 
1994 69.665 9.263.951 4.333 1.206.033 60.100 9.601.497 31.971 3.859.604 10.682 2.965.223 176.751 26.896.308 
Bron : N I S 
Bijlage 8 - Belgische uitvoer van vis en visserijprodukten, 1960-1994 
Verse en bevroren vis Bewerkte vis Schaal- en weekdieren Bereidingen en conser- Bereidingen en conser- TOTAAL 
Jaar ven van vis ven van schaal-
en weekdieren 
Ton 1000 F. Ton 1000 R Ton 1000 F. Ton 1000 F. Ton 1000 F. Ton 1000 F. 
1960 9 304 155 107 2 042 40 477 514 8 537 1078 20 248 33 2 298 12 971 226 667 
1965 15130 356 670 4 031 103 158 93 8 616 253 8 923 35 3 314 19 542 480 681 
1970 20 918 593 933 7 391 182 580 312 19452 334 18464 45 5 282 29 000 819 711 
1971 23 046 660 786 6 538 195 225 198 21673 366 22 472 67 13 480 30 215 913 636 
1972 19 916 632 620 6 286 201 071 549 58 297 1 052 62499 50 7 239 27 853 961 726 
1973 18 889 757 997 3 802 141 605 665 70 808 2 683 169088 189 37 671 26 228 1 177 169 
1974 16 157 735 952 2 766 143 557 476 59621 2 826 214 089 190 37 636 22 415 1 190 855 
1975 14 200 655 879 2 358 124 503 814 87 719 2 622 197601 251 51455 20 245 1 117157 
1976 14 851 846 501 2 578 145 969 804 106 558 2 395 197246 265 54 609 20 893 1 350 883 
1977 15 277 823 521 1 248 83 794 2 372 285*344 2 023 187 675 269 67 506 21 189 1 447 840 
1978 16 821 904 749 996 7 1 2 2 2 2 600 336 275 2 081 176 783 202 56 705 22 700 1 545 734 
1979 14 382 932 852 968 69 902 2 6 1 8 332 248 1965 167 312 500 157 805 20 433 1 660119 
1980 14 467 1015 016 296 37 585 2 238 311388 1958 177238 973 249 322 19 932 1 790 549 
1981 20 937 1 229 024 362 45 908 1 749 307 298 2 236 210391 893 257 410 26177 2 050 031 
1982 22 043 1 367 453 149 43 669 2 310 566 836 2 195 256546 1044 410 868 27 741 2 645 372 
1983 20 301 1 403 589 407 105 229 3 389 905 936 2 814 375 899 1 178 462 100 28 089 3 252 753 
1984 18 287 1 468 985 663 192 101 3 077 831 935 3 743 505 124 1 326 462 224 27 096 3 460 369 
1985 19 099 1 927 564 555 221 359 3 888 1 038 963 3 975 563 531 1047 386 911 28 564 4 138 328 
1986 18 931 2 402 090 535 249 584 5 426 1 499 474 3 352 486 908 1 256 453 738 29 500 5 091 794 
1987 21 387 2 629 882 624 302 024 7 820 1 878 852 4 271 616086 1 150 369 576 35 252 5 796 420 
Met inbegrip van zoetwate rvis 
1987 24 107 3 035 654 624 302 024 7 820 1 878 852 4 271 616086 1 150 369 576 37 972 6 202 192 
1988 25 456 2 662 161 795 361 604 4 4 8 1 1 257 887 4 161 737 539 5 768 1 282 794 40 661 6 301 985 
1989 23 460 2 706 387 889 427 387 5 619 1 560 524 4 324 892455 6 858 1 519 897 41 150 7 106 650 
1990 25 402 2 725 610 965 413 696 6 172 1 635 470 7 027 1 159025 6 547 1 492 769 46113 7 426 570 
1991 24 963 3 004 303 1 169 496 051 5 973 1 663 904 6 697 1 048 519 6 305 1 465 685 45 107 7 678 462 
1992 21 124 2 569670 995 351 433 6 097 1656 550 6 097 1 656 550 6 022 1 318 897 40 921 6 859 827 
1993 20.343 2.388.182 1.979 374.704 11.177 2.567.237 4.654 972.455 6.490 1.354.541 44.643 7.657.119 
1994 19 409 2 580 043 1 704 453 253 13 031 3 340 223 4 889 760 862 6 979 1 490 534 46 012 8 624 915 
Bron : N.I.S. 
Bijlage 9 - Aantal vissers en varende schepen, 1960-1994 
Jaar Aantal aangemonsterde Aantal afgemonsterd< Totaal aantal vissers Aantal varende 
vissers op 31.12 vissers op 31.12 op 31.12 schepen op 31.12 
i960 1 736 432 2 168 ' 384 
1965 1 464 437 1 901 339 
1970 1 264 379 1 643 294 
1971 1 265 368 1 633 284 
1972 1 189 418 1 607 267 
1973 1 126 422 1 548 248 
1974 1 096 387 1 483 245 
1975 1 072 367 1 439 239 
1976 1 015 400 ' 1 415 227 
1977 919 407 1 326 201 
1978 914 361 1 275 202 
1979 899 356 1 255 197 
1980 894 375 1 269 195 
1981 894 367 1 261 193 
1982 865 405 1 270 187 
1983 889 385 I 274 187 
1984 887 395 1 282 191 
1985 875 391 1 266 188 
1986 896 362 1 258 193 
1987 904 359 1 263 194 
1988 898 414 1 312 195 
1989 908 363 1 271 200 
1990 845 404 1 249 194 
1991 818 430 1 248 190 
1992 762 538 1 300 169 
1993 720 495 1.215 158 
1994 652 455 1 107 150 
Bron : Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart - Jaarverslagen over de evolutie van de 
visserijvloot - Toestand op 31 december van elk jaar. 
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DESUTTER E. Apollo XI laan, 33 8300 Knokke-Heist 
1. Werkende leden 
Namens de werkgeversorganisaties 
DEROOSEJ. 
VANTORRE A. 
VERMOTE J. 
WITTEVRONGEL A. 
BOELS J. 
GEKIERE R. 
GRYSON A. 
PIETERS G. 
RAES G. 
Bondgenotenlaan 57 
Laurierstraat, 40 
Bloemenstraat, 41 
Tafeldycken, 25 
Weststraat, 49a 
Vismijn, 44 
Vismijn, 34 
Industrieterrein Blauwe Toren 
Kolvestraat, 4 
Rozebroekstraat, 1 
8301 Knokke-Heist 
8301 Knokke-Heist 
8670 Koksijde 
8490 Jabbeke-Varsenare 
8490 Jabbeke 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8000 Brugge 
9040 Sint-Amandsberg 
VAN DEN ABEELE A. Stijn Streuvelsstraat, 56 8000 Brugge 
Namens de werknemersorganisaties 
DHELFT R. 
DUMAREY G„ 
GEERAERTS A. 
MAURAU A„ 
VICTOR I. 
CLAES M. 
DE SMEDT C. 
STALPAERT P. 
STUERJ. 
J. Peurquaetstraat, 27 
Esdoornlaan, 43 
Paardenmarkt, 66 
Vrijheidstraat, 80 
J. Peurquaetstraat, 27 
Westhinderlaan, 4 
Werfkaai, 3 
Dr. L. Colensstraat, 7 
Bolwerkstraat, 6 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
2000 Antwerpen 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8420 De Haan 
8380 Zeebrugge 
8400 Oostende 
2200 Herenthals 
CROSSE E. Vlamingstraat, 49 8000 Brugge 
Gecoöpteerde leden 
GHYS'R. 
HOVART P. 
Slijkenssteenweg, 1 
Ankerstraat, 1 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
Raadgevende Commissie voor de Visserij 
31/12/94 
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Namens de werkgeversorganisaties 
HERTSENS A. 
LEBLUY G. 
LEPEIRE-NOLLET M. 
MAESEN E. 
DE JONGHE J. 
FRYNS L. 
GERARD P. 
HUYSSEUNE J. 
VANDENBROUCKE J. 
VAN DEN ABEELE J. 
Graaf Ursellaan, 20 
Clivialaan, 46 
Taboralaan, 176 
Meeuwenlaan, 18 - bus 4 
H. Baelskaai, 24 
Ploegstraat, 3B 
Ankerstraat, 2 
Vismijnstraat, 30 
Kwintebankstraat, 2 
Coupure 61 
8300 Knokke-Heist 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8380 Zeebrugge 
8000 Brugge 
8380 Zeebrugge 
8400 Oostende 
8000 Brugge 
Namens de werknemersorganisaties 
COUCKE R. Leeuwerikenstraat, 161 8400 Oostende 
DESCHEPPER G. J. Peurquaetstraat, 1/12 8400 Oostende 
LADRILLE A. rue des Alexiens, 18 1000 Bruxelles 
SABBE G. Westendelaan, 211 8430 Middelkerke 
VERMOTE R. Noordreiestraat, 35 8000 Brugge 
HUGELIER J. Dr. L.Colensstraat, 7 8400 Oostende 
JANSSENS J. Lucashoeve, 7 2150 Borsbeek 
JANSSENS T. Kraaienlei, 23 2900 Schoten 
VANDENBUSSCHE J. Oude Burg, 17 8000 Brugge 
MALYSSE W. Vindictivelaan, 7 8400 Oostende 
Gecoöpteerde leden 
DE WINTER E. Barges traat 8400 Oostende 
POLLET F. Zeebrugse Visveiling nv 8380 Zeebrugge 
Postbus 23 
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